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Fate tivbalho fui deoc ►:volvi to papa .x avaliagao da metvdolo
gia do aplicagao de .14 ,neoriamentc' Remoto em aret.a gcologicamente complexau.
Aae im, c ac-o l heu-e+c,	 acme arl"'z- tr-e t 4, a yue oc ntcm oe maeigoe a lca l inoe 	 du
Itatt'a2'a ^' dc' Pasea 04atro, abiwi endo ec>'u p^lcmfco crib..4eamento 	 pre-uam
briano, ►;t(P1 total do 3.Gt10 1►m 1: .	 Como inatrumcintoe de fotointerpretagao,uti
li-amm-ac imag }ne mult:crpectraio MSS do eietema I.ANDSAT c moeaico do 	 ra
dar do Projcte RADAMBRAS.IL, oil quezie foram trabalhadue com baec em	 grit«
rfoo f'bt-ointcrprvtativoe convenciunaie, talc Como toxtura	 fvtogi4fioa,
tonal.idudeo de cinsa w aepectoo mvrfc?logi000. 4 aonhccimento previo 	 eobre
a geologia da arc>a fbi obtido atravee li anc lien da bibliografia^	 die►pont
vel, eee;lecionada conforv+r:! o intcreeec cepeoifieo pam a realieagao 	 des tc►
traba i ho. E'n t re oe i -ca u l t adoe ob t idoe, Babe des taear ae oorregvee	 ob6 urva
deer na dietri.bui^-&, cepacial dae uni.dadee cetratigrafioae	 pre-oambrianaa
c a alta dcnaidadv do linownentoe fotogeol6gicoe aeeinaladoe.Rcelevante,eob
o ponto da vieta eoonvmioo, foi a poeeibitidado de individualizagao doe do
poeitoe de tcilue ao cope doe oorpoe aloalinoe, onde ec formam	 depoeitu
bauxtticoe expreeeivoe.
c apreeentado na 3 2a Reun ido Anual da Soune-lade Praoile^ira pans o
rulh rva^oesresoo da Ciencia (SP_T'C), nal.irada nv Rio de Janeiro de Ot' u 12 de,o de	 1980.
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ABSTRACT
This research aims at valuing the methodology of remote
sensing applied to geological study in a complex area. Itatiaia Was
selected as a test-area, Which covers the alkaline maseives and its
preoambrian basement. LA,;DSAT-MSS and radar mosaic of the RADAMBRASIL
Project c;cre z4ard for phutointerpretation.Previous geological Works
Were eonvulted and many disvrep"noies in the distribution of stratigraphic
units were found. Moreover, structural lineaments and talus deposits Were
delineated clearly by this research.
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1. INTRODU AO
0 objetivo deste projeto e a avaliagao da metodologia de
sensoriamento remoto aplicada a investiga;a'o geologica, atraves da intera
qao entre dados de verdade terrestre a irformaCoes fornecidas pela ana"li
se de imagens MSS dos sai:elites LANDSAT a mosaico de radar.
Foi definida como area-teste a regiao dos maci;os	 alcal i
nos de Itatiaia a Passa Quatro, situada entre os paralelos 22 005' e
22040' S e entre os meridianos 44025' a 45000' W. Esta area contem a tri
jun^ao dos Estados de Sao Paulo, Milas Gerais a Rio de Janeiro, engloban
do, entre outros, terras dos municipios de Cachoeira Paulista, Cruzeiro e
Queluz (SP), Resende (RJ), Itamonte a Itanhandu (MG), perfazendo uma area
total da ordem de 3.600 Km2.
2. MATERIAIS E METODOS
Para a execugao do trabalho. foram utilizadas imagens muI
tiespectrais do sistema de satelites LANDSAT em preto a branco, na escala
de 1:250.000, e o mosaico de radar da area correspondente , na mesma es
Gala. Como apoio complementar, foram utilizadas imagens LANDSAT em prto
e branco, nas escalas de 1:500.000 e 1:100.000, sob a forma de mosaico(ela
borado pelos tecnicos do Instituto de Pesouisas Lspaciais/Cachoeira
	 Pau
IIsta).
r.
^c
ida	 das	 imagens
dos elementos de
partir de cartas to
Quatro, Cruzeiro.Ala
Resende a Bananal,
A base p l animetrica, nao pode ser extra
LANDSAT, devido a pouca expressividade da maior parte
drenagem. Assim, esta base foi obtida, por redu^.io, a
pograficas do IBGE, a saber: folhas Pouso Alto, Passa
goa, Agulhas Negras, Sao Jose do Barreiro, Liberdade,
todas em escala de 1:50.000 e datadas de 1974.
A metodologia comumente utilizada em estudos geologicos,
atraves de sensoriamento remoto, baseia-se fundamentalmente na sequencia
observada na Figura 1.
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Fig. I - Sequincia metodol6gica generalizada, para a investigaqao
	 qeol6
gica regional, atravis de imagens multiespectrais
	 do satelit7e
LANDSAT.
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Por coleta de dados entende-se a aquisiSao de imagens a de
bibliografia a respeito da area a do tema a serem trabalhados.
A seguir,na fase de aralise dos dados, foi feita a triagem
do material obtido, tanto pare a seleCao das imagens de melhor qualidade,
quanto para a minuciosa revisao bibliografica, no sentido de se 	 estabe
r	
lecer o embasamento previo de conhecimento da erea.
IR
	
	
A interpretageo das imagens, apoiada em metodos convencio
nais de fotointerpretaCio, teve por base fatores como textura fotografica,
tonalidade fotografica a aspectos morfologicos, permitindo a 	 identifica
qao das principais unidadesgeologicas a estruturais.
A etapa seguinte referiu-se aos trabalhos de campo,
	
reali
zados em nivel	 de semidetalhe, com o objetivo de se verificar a	 veracida
de dos dados obtidos a de se adquirir informa^o'es complementares, tanto do
ponto de vista	 litologico quanto estrutural.
Esses dados adicionais conduziram a realizaGeo de uma	 se
t; gunda fase de interpretapao de imagens, agora com o apoio da verdade	 tc
restre adquirida em campo.
Os mais importantes criterios de fotointerpreta^io, utili
zados na identifica^ao dos elementos geologicos a estruturais,foram os pa
droes texturais, tonais a morfologicos. Assim, os canais 5, 6 e 1 do
LANDSAT, alem do mosaico de radar, mostraram ser os mais informativos.
3. RESULTADOS
A seguir sao apresentados alguns dos resultados
	 obtidos
com a realiza^io deste trabalho.
0 Grupo Paraiba, de idade transamazonica, teve seus
	
domi
nios restritos a por^ao norte da area estudada, formando contactor quase
sempre falhaaos com as unidades mais recentes. 0 Grupo Paraiba, nesta re
{ 4 	_
5
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gido a composto principalmente de augen-gnaisses, gnaisses bandados e
gnaisses finamente bandados, sendo tambem encontrados estromatitos hetero
geneos, gersdos pela migmatizagao dos gnaisses proximos a corpos granitoi
des. Enclaves ocasionais de xistos podem ser observados, correspondendo,
em geral, a lin(amentos fotogeologicos conspicuos.
0 Grupo ASungui, de idad,i braSiliana, estendeu-se polo les
t
to paulista a oeste fluminense. Esta area compoe-se de migmatitos simples,
dobrados e, ocasionalmente ptigmaticos . Sao estromatitos homogeneuse he
terogZnieos a embrechitos.Os enclaves de xisto relacionam-se, em geral, a
zonal de falhamentos clue correspondem, em imagens LANDSAT, a Iineamentos
quase sempre conspicuos.
Dentro dos dominios do Grupo Paraiba, puderam ser detects
dos tres grandes corpos de rochas granitoides ainda ,lao descritos na O to
ratura geo l ogic.a. Sao granitoides compostos essencialmente de quartzo e
feldspato, com muscovite a/ou biutitas. A orientagao dos componentes mi
nerais dentro desses corpos a em geral muito tenue, quando nao totalmente
t	 inexistente.
Os macigos alcalinos de itatiaia a de Passa Quatro tiveram
sous contornos assinalados com relativa precisao. Suas areas foram deli
mitadas em 191 a 212 Km 2 . respectivamente, mostrando que o maci^o de Pas
sa Quatro, embora seja o menos conhecido dos dais, a-na real idade o maior.
i As bacias sedimentares de Taubats a de Resende foram demar
cadas com facilidade, inclusive em alguns pontos onde representam delgada
cobertura sobre o embasamento pre-cambriano. Observa-se com clareza a pre
senga de falhamentos em suns bordas, principalmente nas bordas do
	
lad 
.^	 Norte.
Os depositos de talus, no sope dos maciCos alcalinos, mos
trA ram-se bastante visiveis nas imagers LANDSAT, permitindo sua delimits
qao com grande facilidade, principalmente os situados ao Sul do maci4o de
Passa-Quatro a ao Sul a Leste do de Itatiaia. Este aspecto mostra-se rele
t
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vanLe se for considerada a importancia economics desses depositos, devido
i presenga de formagoes bauxiticas sobre eles. alguns inclusive em explo
ragao.
'
	
	 No campo estrutural. foi possivel estabelecer a continuid a
de de alguns falhamentos maiores. ,ji conhecidos em terras paulistas. atr a
I' ves do territorio fluminense. Alpms proviveis falhamentos. a , nda nao ci
tados em mapas anteriores, puderam ser identificados a estao i espera de
comprovagao em campo. Out ros Iineamentos fotogeologicos nao cI ass ificiveis
apenas com auxilio de fotointerpretagao, foram assinalados com
	 relativa
`	 abunda tic ia.
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